アイリーン・グレイの家具・インテリア・建築デザインの謎 ―ル・コルビュジエ、そして菅原精造との影響関係を通して― by 川上 比奈子












































































































































図 9 アクソメと模式図 










図 A は仮眠コーナー、図 B はティーテーブル、図 C は仕
事室兼主寝室、図 D は食事スペースに関するダイアグラム
であり、それぞれに幾何学形を変化させる操作の方法が示
されている（図 9）。図 A は直方体の一部を南側にずらす、






















































よう考えられたわけである。その意図は、模式図には示 図 13 食事コーナー 
図 11 ティーテーブル 
図 12 主寝室兼仕事部屋 
－ 72 －

























図 14 E.1027 動線図 
－ 73 －
図 17 テーブル E.1027 










































































図 20 テンペ・ア・パイヤ 平面図 
図 21 テンペ・ア・パイヤ 寝室詳細平面図 
図 19 テンペ・ア・パイヤ 外観 
－ 75 －























図 23 テンペ・ア・パイヤ 天窓 図 24 テンペ・ア・パイヤ 動線図 
－ 76 －
図 26 幾何学面形の屏風 
図 27 屏風作品群 
図 25 ブリックスクリーン 
かもしれない。 
 







































































1970 年、グレイが 92 歳ごろに最後に制作
－ 78 －
図 30 タペストリの欠けた矩形と空白 
図 29 セルロイド製屏風 
した「コルク製屏風」は「E.1027」の図 Bと同じ手法でデザインされている（写真 28）。














































































































もいくつも遺されていた。それまで菅原の作品は数点を白黒 図33 女性の頭部像ぞう 
－ 81 －
図 36 鯨が描かれた屏風 図 37 レリーフ 
写真で見ることができるのみで、現存しないとされていたので、驚くべきことであっ
た。モジリアーニの絵を立体化したような女性の頭部像（図 33）や小物入れ（図 34）










図 35 煙草入れ 図 34 小物入れ 
－ 82 －























図 40 テーブルの脚 
－ 83 －
図 42 菅原精造と高村光雲 

















































































































図 45 ル・コルビュジエの落書き 






































図 47 E.1027 に迫るル・コルビュジエの建築 
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【追記】 
本講演の後、2018 年 10 月、東京都庭園美術館「エキゾチック×モダン アール・デ
コと異境への眼差し」展において、菅原精造の屏風、彫刻、小品など漆芸作品が展示





(2018 年 1 月 20 日、生活美学研究所本年度生活デザイン研究会における講演に基づく) 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 黒 田 智 子 
－ 93 －
